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En cuanto a la metodología empleada, el enfoque o la naturaleza del estudio fue 
cualitativo, el tipo de estudio corresponde a la teoría básica y el diseño seleccionado para 
esta investigación corresponde al análisis de contenido. El escenario de estudio fue el 
Distrito Judicial Lima Este. Se incluyó como participantes a 1 juez, 4 fiscales y 3 abogados. 
Todos ellos especialistas en derecho penal. La técnica para recolectar información fue la 
entrevista y el instrumento fue la guía de entrevista.  
Luego del proceso de cotejo de los resultados obtenidos se llegó a la conclusión de 
que las solas emisiones de las medidas de protección no garantizan la protección de las 
mujeres víctimas de violencia, siendo el problema principal la ejecución de las mismas, al 
advertirse las deficiencias ya sea por razones de falta de personal policial como de logística, 
y  el poco presupuesto otorgado,  así como la falta de coordinaciones entre las instituciones 
públicas para que los diversos programas se desarrollen por el bien de las víctimas y 
brindarles el soporte emocional brindándoles refugios temporales, así como talleres de 
autoestima y generadores de ingresos a fin de acabar con la dependencia económica y 
emocional que contribuyen a que sigan al lado de sus agresores, quienes finalmente se 
convierten en sus victimarios. 
 









La presenta investigación tiene por título “Medidas de protección ante el incremento del 
feminicidio,  Distrito Judicial de Lima Este, 2020”.  Ha tenido como objetivo describir las 
implicancias de las medidas de protección ante el incremento del feminicidio en el Distrito 
Judicial de Lima Este. 
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The present investigation is entitled "Protective measures against the increase of 
femicide , Eastern Lima Judicial District, 2020".  Its purpose is to describe the implications 
of protective measures in the face of the increase in femicide in the Eastern Lima Judicial 
District. 
As for the methodology used, the approach or nature of the study was qualitative, the 
type of study corresponds to the basic theory and the design selected for this research 
corresponds to the analysis of content. The study setting was the Eastern Lima Judicial 
District. One judge, four prosecutors and three lawyers were included as participants. All of 
them are specialists in criminal law. The technique used to collect information was the 
interview and the instrument was the interview guide.  
After the process of comparing the results obtained, it was concluded that the 
protection measures alone did not guarantee the protection of women victims of violence. 
The main problem was the implementation of these measures, as deficiencies were noted 
both due to a lack of police personnel and logistics, and the low budget allocated,  as well as 
the lack of coordination between public institutions so that the various programmes are 
developed for the good of the victims and provide them with emotional support by offering 
them temporary shelters, as well as self-esteem and income-generating workshops in order 
to end the economic and emotional dependence that contributes to keeping them at the side 
of their aggressors, who ultimately become their victimizers. 
Abstract 
Keywords: violence, protective measures, femicide.
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preocupación para nuestra sociedad, pues casi a diario los medios informativos dan detalles 
del fallecimiento de una mujer que ha sufrido de severas lesiones, del intento de feminicidio 
o por último acabaron muertas a pesar que se la había otorgado las medidas de protección, 
un feminicidio que se originó mucho tiempo  atrás, siendo la consecuencia final de una  vida 
llena de violencia, mujeres que callan por temor, vergüenza o que muchas veces, estos actos 
de violencia son denunciadas pero que las medidas de protección que le otorgaron no 
cumplieron su objetivo.  
En el mundo entero también existe los actos que constituyen actos violentos dentro 
de las familias, el intento de asesinato que se cometen hacia las mujeres, actos que son 
repudiados e investigados por Organizaciones Mundiales, Stella (2017) explicó que, en la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, efectuada en la ciudad de Viena (1993), que 
expresó y reconoció por primera vez, que los actos violentos ejercidos  hacia las mujeres y 
niñas son reconocidas como  una transgresión a los derechos humanos y como una barrera 
para lograr la igualdad. Asimismo, Vargas (2017) refirió que los hechos de violencia contra 
el género femenino suceden en todos los ámbitos de la sociedad, estos actos no diferencian 
clases sociales y se da en todos los países. La Asamblea General de las Naciones Unidad en 
1993, aprobó una declaración sobre la supresión de la violencia hacia la mujer, pero recién 
a partir de 1996 fue considerada por la Organización Mundial de la Salud, como prioridad 
en salud.      
En América Latina, específicamente en el contexto colombiano, Arley (2020), refirió 
que los episodios violentos en la familia es percibido como  conflictos  que atañe a toda la 
sociedad desde hace pocos años, pues  se veía  que aquello que sucedía bajo dicha 
connotación obedecía a la intimidad  familiar, y  que cuando se ejercían  actos que tenían el 
carácter de violentos eran aceptados o legitimados en virtud de que era la manera de educar 
a los hijos, tener el control sobre el hogar, y como manera aceptada para solucionar los 
conflictos, siendo que en Brasil  de acuerdo a lo informado por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos hasta febrero del año 2019, ya se habían  denunciado 126 casos de 
feminicidio en Brasil,  siendo que en gran porcentaje  de éstos casos, las mujeres  que fueron 
asesinadas, ya habían presentado denuncia anteriormente contra sus agresores, por haber 
sufrido graves hechos de violencia , o intentos de querer acabar con la vida  de ellas. 
I. Introducción 
La violencia familiar y el feminicidio, son  problemas  actuales de gran      
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El Perú,  no ha sido ajeno a este fenómeno, siendo que a lo largo del tiempo se han venido 
danto distintas normas que la regulan estos actos, creándose así la primera Ley N° 26260 en 
el año1993,  la cual tenía por finalidad dar protección a las mujeres que sean objeto de algún 
tipo de violencia familiar, expidiéndose las medidas de protección inmediatas con el objeto 
de preservarlas física y psicológicamente,  sin embargo esta ley no regulaba los actos de 
violencia que se daban entre los cónyuges, los convivientes, parientes, descendientes, 
ascendientes  o de género, siendo que en la actualidad para  todos estos actos de violencia  
se encuentran reguladas por la Ley N° 30364 
De igual manera, con respecto a la materia penal el feminicidio se encuentra previsto 
en el artículo 108° B,  quien lo incorpora como tipo penal,  estipulando  una sanción punitiva 
de  quince años privativa de libertad  al que da muerte a una mujer, comete actos de 
hostigamiento, coacción,  acoso sexual, discriminación y de agresión. La sanción será de 
cadena perpetua si concurren dos agravantes o más, como el ser la victima menor de edad, 
encontrarse embarazada, por violación sexual, trata de personas, o cuando se encuentra bajo 
su cuidado, por sufrir actos de mutilación o de discapacidad. De esta forma, se configuró el 
delito de feminicidio ocasionado por la violencia de familiar y de género. Finalmente, con 
la creación de la Ley N° 30819, sufrió modificación el artículo 108-B, que versa sobre el 
feminicidio, aumentando a treinta años la condena, y esto se dará por la agravante de resultar 
en estado de ebriedad o por haber consumido drogas, previéndose también  la sanción de 
cadena perpetua si concurren más de dos agravantes. 
Una problemática que es latente en nuestra sociedad es el feminicidio es lamentable 
enterarnos por las noticias las diversas formas como han dado muerte a sus parejas, cada vez 
de manera más sanguinaria (las matan, las descuartizan y entierran o queman el cuerpo 
intentando ocultar su crimen) las razones o excusas son infinitas, pero muchas de ellas 
relacionadas al machismo a los celos que sienten los agresores y que si bien en algunos casos 
ya, las victimas contaban con medidas de protección  en la cual se había dispuesto la 
extracción del hogar del agresor, pero lamentablemente como la mujer no cuenta con 
ingresos propios, solo lo que el agresor le da, se ven condicionadas a permitir el retorno al 
hogar con tal de tener con que alimentar a sus hijos, haciendo que la convivencia se ejerza 
con constante violencia. 
De esta preocupación surge la necesidad de realizar la investigación y conocer las 
razones de  saber  porque habiendo recibidos estas mujeres las medidas de protección, 
muchas de ellas resultaban asesinadas, conocer sobre la eficacia real de éstas medidas como 
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prevención del feminicidio, cuyo objetivo era  eliminar estos actos de violencia, conocer  si 
estas medidas otorgadas se cumplen, es decir cómo  se está ejecutando las órdenes impuestas 
por el órgano jurisdiccional, pero también  a su vez si las víctimas, el agresor y los hijos 
están cumpliendo con las terapias psicológicas ordenadas por el Juez, saber  quién es la 
entidad responsable que verifique el cumplimientos de estas terapias psicológicas que 
resultan ser muy necesarias y, conocer si estas medidas de protección fueron otorgadas 
oportunamente.  
Finalmente, se sugiere  que constantemente se debe de dar capacitaciones a los 
operadores jurídicos, pero a todo el personal que lo componen desde asistentes, especialista 
y Magistrados, así como también al personal de Ministerio Público y de las  efectivos 
policiales asignados especialmente al área de familia, a fin de poder ayudar y poner todo de 
su parte para remediar las deficiencias que se dan en la ejecución de las medidas otorgadas, 
a la par que se cuente con los medios logísticos, y así hacer cumplir las medidas que se 
otorgan, siendo correctivos para los agresores a fin de que desistan de descargar su coraje, 
frustraciones, odio que sienten hacia su compañera o ex, pretender alcanzar una existencia 
en armonía e intentar  recuperar su hogar, donde exista el diálogo, la tolerancia  y la 
tranquilidad  que toda familia necesita, ya que éstas conforman la base de la  sociedad. 
Para esta investigación se ha elegido el Distrito Judicial de Lima Este, siendo este el  
espacio geográfico con alto índice de agresiones que sufren las mujeres de parte de sus 
compañeros o ex compañeros sentimentales y las víctimas que soportan estos actos de 
violencia, a las cuales  se le ha otorgado medidas de protección, pero que estas por alguna 
razón no cumplen con sus objetivos de protegerlas, terminando muchas de ellas muertas por 
feminicidio, esta situación problemática se da porque las victimas continúan viviendo con 
sus agresores ya sea por falta de autoestima que conduce a tener una dependencia emocional 
y dependencia económica. 
En estas circunstancias continúan las constantes discusiones, pero siguen viviendo 
juntos en la mayoría de casos, sobre todo por razones económicas ya que si la victima decide  
retirarse a otro hogar no tienen a donde ir o como sostenerse económicamente, por 
consiguiente si bien cuentan con las medidas como el externamiento del agresor o la 
prohibición de acercarse o mantener comunicación estas no se cumplen, ya sea porque ellas 
permiten la convivencia o por simple desacato  de las órdenes judiciales por parte del agresor, 
en esta investigación trataremos sobre la efectividad de las medidas de protección. 
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En cuanto  de seguir las féminas en este entorno de violencia y con medidas de protección 
que no las protegen lamentablemente fallecen en manos de los agresores, quienes 
posteriormente luego de un proceso judicial serán internados en una cárcel pública, este acto 
causa el rompimiento de la familia debido a que deja huérfanos a los hijos , esta situación 
afecta a toda la sociedad, pues muchas veces no tiene a donde ir, por lo cual les espera un 
futuro incierto a posteriori serían futuros delincuentes, drogadictos o agresores y continuarán 
con ese círculo de violencia que les acompañó durante toda su vida. 
Esta investigación pretende encontrar las garantías debe otorgar el  Estado a través  
de los órganos Jurisdiccionales protejan a la víctima, y así en el futuro evitar que esos actos 
de violencia finalmente acaben con la vida de la víctima y pase a ser una más en el número 
de la estadística de víctimas de feminicidio, es necesario que se cumplan con las terapias  de 
todos los miembros de la familia, puesto que en la realidad, las medidas que se otorgaron 
parece que solo son letras redactadas en resoluciones judiciales pero que no se ejecutan ni 
son efectivas, dada la nula existencia de un plan de control y la de monitorear por parte de 
los efectivos policiales asignados al área de familia y el propio Poder Judicial a través de los 
integrantes del equipo multidisciplinario, por lo que se sugiere que debería existir un ente 
supervisor  que vigile el cumplimiento de todas las instituciones a fin de erradicar la 
reincidencia de los agresores. 
Asimismo, se sugiere que el Estado debe de incluir políticas educativas, que busquen 
una formación básica en valores de los estudiantes y capacitación de los educadores que 
enseñen la importancia de la prevención de los actos de violencia, se brinde una mayor 
capacitación al personal policial asignados a ver los asuntos violentos que se suceden en la 
familia. Asimismo, que una mayor cantidad de hogares sirvan de refugio temporal para las 
víctimas de violencias y así poder socorrer a las mujeres a fin de que se encuentren en un 
lugar seguro en el cual se le brinde vivienda. alimentación, protección, soporte emocional 
psico-terapéutico para que levante su autoestima y crea en ella misma, que se pueda valorar 
como ser humano y que, si se puede vivir libre de violencia, que en estos hogares le puedan 
brindar estudios y así desarrollar actividades técnicas productivas y puedan continuar con su 
proyecto de vida. 
Toda investigación requiere estudios previos, en referencia a los antecedentes 
internacionales, presentamos el artículo de Solyszko (2013), en su investigación que tuvo 
por objetivo demostrar que hay numerosas maneras para hablar del fenómeno del 
feminicidio, para lo cual  implica que se deberá de examinar los diversos intereses y teorías 
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que existen; sin embargo, todas tienen  una misma finalidad, que es la  contribución para 
poder comprender las muertes misóginas de féminas  en todas las latitudes. De igual manera 
Dalila (2018) refirió que el feminicidio es una problemática en todo el mundo, una realidad 
existente en las sociedades, en la indagación se examina su avance en el Ecuador; 
concluyendo con una contribución acerca del modo para aplicar las medidas preventivas 
contra la violencia de género. 
En esa misma línea, Cuervo, Vega, Márquez y Román (2017) puntualizaron que en 
Colombia, se determinó por medio de la instauración de un delito independiente que 
denominó el legislados feminicidio el cual es un problema actual; los delitos cometidos 
contra las mujeres se recrudecen los cuales deben ser sancionados. Aunque es un delito 
autónomo se tendrá en cuenta en las investigaciones la pertinencia y  certeza sobre los 
fenómenos como la impunidad y la seguridad jurídica. De igual manera, García (2016) 
refirió que en el estudio realizado el objetivo principal de la investigación fue exponer el 
potencial transformador de la Ley Orgánica 1-2004, la misma regula las medidas de 
protección que se dieron de forma integral contra toda violencia aprobada por el parlamento 
español, y lo verdaderamente nuevo es la significancia social atribuida, al considerarlo como 
problema social, político y estructural y no un problema individual, doméstico o familiar. 
En relación a los trabajos que se han realizado anteriormente en el contexto nacional 
se tiene a Grillo (2017) en el estudio que realizó propuso como objetivo general establecer 
cuál era la correspondencia existente del delito de feminicidio y la sanción, para lo cual 
utilizó el enfoque cuantitativo. De la misma forma, Palma (2017), en su estudio realizado 
llegó a la conclusión que no se ha logrado que haya progreso en los casos denunciados por 
violencia entre cónyuges, ya que hechos de violencia se han ido incrementándose, es decir 
que las medidas otorgadas a las víctimas a las víctimas no han cumplido con el objetivo de 
garantizar y salvaguardar la integridad de la cónyuge. 
Por otro lado, Meza (2018) explicó en su investigación que la búsqueda de la 
descripción y verificación del feminicidio en nuestra sociedad, surge en base a un problema 
general de cómo se puede realizar el cotejo del problema sobre el asesinato de mujeres en el 
distrito judicial de Lima Metropolitana, cuya hipótesis indicó que los casos de feminicidio 
sufrieron un aumento durante el período 2016-2017 en dicha jurisdicción; concluyendo que 
el feminicidio se incrementó en ese período, siendo esto evidenciado por los medios de 
comunicación, las redes sociales y demás mecanismos de comunicación.  
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Asimismo, Valer (2019) refirió con respecto al feminicidio, que muestra el existente 
contexto de la violencia y la discriminación que toca a la mujer, lo cual plasma el real 
conflicto social que enfrentamos. También, Pérez (2017) concluyó en su investigación sobre 
la problemática que acarrea el feminicidio, visto como un delito de odio o como provocarle 
la muerte a una mujer, la cual se presenta en toda las clases sociales y que afecta a las 
naciones. Esta indagación examinó el carácter de atención de los trabajadores 
jurisdiccionales de Arequipa a fin de conocer el feminicidio desde las políticas públicas 
incluyendo a las instituciones como la Policía, la fiscalía y el Poder Judicial. 
Se llega la conclusión, de esta manera, que los mecanismos utilizados por las 
instituciones del estado que tienen como objetivo combatir el feminicidio durante  años, no 
se han obtenido los resultados esperados debido a la insuficiente capacitación y  poca 
preparación, organización y capacitación del personal encargado de las investigaciones  
policiales y de los servidores jurisdiccionales, asociado a la poca disponibilidad de las 
hogares de refugio que incluyan a las víctima  y familiar de ser el caso. 
Consiguientemente, Huamán (2019) sostuvo acerca de las medidas de protección en 
los casos de violencia en la familia, se determinó la existencia de protección oportuna y que 
es inmediata en un 98% en los procesos que se analizaron. Estas medidas son regularmente 
eficaces, aunque no se garantice el aspecto de seguridad y de bienestar de las víctimas, pero 
existen otros motivos como: el inadecuado seguimiento del magistrado a la adopción de 
alguna medida, limitándose su función solo al dictamen de la medida tal como lo señala la 
ley.  En cuanto a la Policía esta no realiza la ejecución correspondiente debido a la ausencia 
de personal, falta de presupuesto y la deficiencia en actualizar el registro respectivo. 
Por su parte, Pizarro (2017) concluyó sobre las medidas que se encuentran plasmadas 
en la Ley N° 30364, que carecen de entorno jurídico cautelar, genérico y de autosatisfacción, 
sólo poseería una que otras características, como el de la tutela de personas, que garantiza lo 
físico, sicológico, sexual y moral de las mujeres que sufren de violencia en su familia, con 
la salvaguarda del derecho individual. Por lo que la finalidad de otorgar estas medidas de 
protección, a fin de brindarse con una celeridad que la misma norma lo exige, ya que cuando 
se está frente a un acto o amenaza de violencia se debe de reaccionar de manera inmediata, 
en forma oportuna y considerando un mínimo de formalismo 
Respecto a los artículos científicos en inglés, se tiene a Hernández (2018) señaló 
sobre que el feminicidio no tiene fronteras, afectando a las mujeres a escala mundial, sin 
embargo, en estos últimos veinte años, se ha ido incrementando especialmente en América 
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Latina. El feminicidio ha seguido aumentando y ahora prevalece en diversos países de 
Latinoamérica como: Colombia, El Salvador y Guatemala donde el femicidio no es sólo el 
"asesinato de una mujer o mujeres, sino también a un sistema en el que las mujeres son 
blanco de diversas formas de violencia por ser mujeres". En este trabajo examina los factores 
que contribuyen al feminicidio en América Latina. El sexismo es una creencia patriarcal de 
que los hombres son mucho mejor que las mujeres. El femicidio también incluye el asesinato 
mujeres transexuales, más conocido como transfemicidio  
La Observatoire Canadien du femicide pour la justice et la responsabilisation (2019), 
concluye que el feminicidio se conceptualiza comúnmente como el asesinato de una o más 
féminas, principalmente por hombres, porque son de dicho género. Representando el fin 
extremo del aspecto violento y discriminatorio con respecto a las mujeres y las niñas. Lo que 
contribuye al feminicidio y violencia que se da contra las mujeres es por desigualdad de 
género, por esa falsa creencia de superioridad. Asimismo, el objetivo general de la CFOJA 
es establecer un enfoque visible y nacional sobre el feminicidio en Canadá. Además de 
recordar y honrar a las mujeres y niñas canadienses que se convierten en víctimas de 
feminicidio. Lo que se necesita es empoderar a las niñas y mujeres jóvenes, buscar promover 
la igualdad para todas las mujeres y enfrentar los estereotipos y los prejuicios sobre la 
violencia contra las mujeres, esto ayuda a prevenir el feminicidio. 
El feminicidio es cada vez más reconocido como un atentado global, generalizada y 
persistente que afecta a los derechos humanos. La forma en que los gobiernos responden al 
delito de feminicidio se ha convertido en un problema de atención internacional porque 
ningún país del mundo está libre de estos actos de violencia que se realiza en contra de las 
mujeres. De igual manera, Kaye (2007) en su estudio realizado refirió que el feminicidio, 
determinado como el asesinato por el temido odio a las de mujeres por parte de hombres, 
tiene sus raíces en un razonamiento feminista más amplio, que pondera la naturaleza 
patriarcal de nuestra sociedad y la preferencia a usar la violencia como instrumentos de 
represión  a fin de querer continuar mantenimiento  la dominación masculina como tal, busca 
destacar el asesinato  con esa idea misógina, un problema relacionado con  todo tipo de  
violencia sexual promulgada para castigar, controlar, culpar de las emociones que puedan 
sentir las mujeres. 
Respecto al marco teórico, debemos abordar los conceptos de las categorías 
comprendidas en la presente investigación, por lo que primeramente veremos las teorías del 
origen de la violencia, en el cual tenemos la Teoría del aprendizaje de Bandura (1987),   
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quien precisó que la conducta violenta se da por la influencia de la unión de factores 
biológicos, a través de la experiencia directa y el aprendizaje  que se da a través de la 
observación, donde los factores biológicos se ven representados por componentes genéticos  
intervinientes en el progreso físico y también de influencia en la conducta de la persona,  
pues estos reflejan a través de la imitación el comportamiento de los padres y  de los ejemplos 
que de ellos  reciben. Es decir, aquel comportamiento en el cual día a día, ve como el padre 
de familia agrede a su madre o a sus hermanos hace que inconscientemente empiece a 
realizar dichos comportamientos que irán generando actos de violencia cada vez más fuertes. 
Actos que pueden conducir al fracaso escolar y que los menores sientan el rechazo por parte 
de los compañeros.   
Esta manera de actuar del agresor va a producir baja autoestima en los niños, este 
comportamiento se vuelve en un patrón en el hogar, que conlleva a su vez, al rechazo por 
parte de los padres, lo cual va a generar una baja autoestima, y asimismo puede llevar a un 
mayor riesgo de depresión, buscar el acercamiento y querer participar en grupos de amigos 
rebeldes o antisociales, los menores se encuentran en un alto riesgo muchos de ellos terminan 
con conductas delictivos crónicos. 
Asimismo, es de detallar lo correspondiente a la teoría llamada del síndrome de la 
mujer maltratada, para ello Walker (1984) quien explicó que la mujer maltratada sufre de un 
síndrome en base a dos factores el período del maltrato y la impotencia aprendida y refiere 
que este último fue aplicado  en un experimento realizado con canes,  para sí explicar que si 
a un animal  se le somete a  que reciba descargas eléctricas  sin tener la menor posibilidad 
de poder escapar, con el tiempo dicho animal ya no emitía ninguna respuesta evasiva,  a 
pesar, de que la jaula estuviera con la puerta abierta, es decir la victima sufre contantemente 
maltrato que ya no reclama, solo sufre en silencio resignada. 
Este problema se genera por la violencia, por lo que desarrollaremos los conceptos 
de Urbano y Rosales (2014) que refirieron sobre la violencia que es una incidencia social, 
que afecta y altera en gran porcentaje a las familias, sin distinguir estamentos sociales ni 
económicos. Se refiere a las situaciones donde se advierte un gran abuso de dominio por 
parte del agresor quien realiza actos de maltrato, y puede sucederle a cualquier persona sin 
importar su condición social o económica y esto se da por el desequilibrio de dominio que 
existe entre el agresor y la víctima, lo cual afecta inevitablemente la armonía y la paz que 
debe de existir en el entorno de la convivencia familiar. 
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Con respecto a ello, Ramos (2015) refirió que la violencia  viene a ser el atentado contra la 
integridad  física ,psicológica o moral, causados día a día,  donde estos actos de violencia 
son presenciados por menores, sin que ellos tengan la fuerza para repeler el sometimiento 
físico o psicológico y que a la larga traerá consecuencias negativas en el desarrollo y 
formación de todos los integrantes de la familia, al respecto Obligado (2015),  refiere que la 
violencia es todo suceso abusivo que se sitúa  como una costumbres entre los integrantes que 
conforman el entorno familiar. Se dice que la violencia familiar se da cuando el maltrato   se 
convierte en algo crónico y periódico. 
En su estudio More (2014), explicó que las medidas  estipuladas conforme a ley y 
resultaron otorgadas dentro de un causa judicial son las que estipula la ley, por lo tanto, 
vienen a ser las mismas que dispone el Fiscal en los inicios de su investigación de forma 
preventiva, con la diferencia que, las que se establecen por un Juez y se encuentran 
consignadas en las sentencias son definitivas, pues es la decisión final que resuelve y pone 
fin al proceso. Siendo que los fallos judiciales que otorgan medidas de protección tienen 
como objetivo la prevención de nuevos hechos violentos dentro del círculo familiar y 
pretende disminuir los daños por las agresiones sufridas en el entorno familiar, procurando 
la reparación del daño causado. 
Lo que se busca es tratar de prevenir el surgimiento de nuevos episodios violentos 
que afectaran a todos los integrantes del clan familiar, por lo que dichas medidas deben 
brindar protección a los integrantes. De igual manera, Moral (2008), señala que dichas 
medidas son las que se brindan a fin de prevenir la integridad de las víctimas frente a posibles 
agresiones que se puedan ocasionar en el futuro. Y estas se dan en cumplimiento a una 
política pública que busca erradicar la violencia.  Seguidamente estudiaremos algunas 
medidas de protección. 
Sobre las llamadas disposiciones de protección con respecto al retiro del culpable de 
la agresión del domicilio en el cual vive con la víctima, se busca que no se continúe 
realizando diferentes actos que implican violencia y lo que se busca con esta medida es  
poner fin a los actos intimidatorios a través de su exclusión del hogar de la víctima y  así 
poner a salvo la integridad de la víctima y de su entorno familiar, pues estos tipos de actos 
repercuten en todos los integrantes de la familia siendo afectados en sus derechos y normal 
desarrollo de su vida familiar,  alterando la armonía que debería de existir entre aquellos. 
Al respecto, Bacre (2005) refirió que el acto de convivir de los cónyuges o 
convivientes va a crear conflictos difíciles de soportar, puesto que habitan en un mismo 
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lugar,  y estos actos  va a repercutir en la armonía que debe de existir  entre aquellos para 
pasar a las peleas gritos, insultos, actos de odio, por lo que mejor sería la extracción al agresor 
del hogar. De igual manera Castillo (2014) señala que esta medida tiene por objetivo acabar 
con la situación de inseguridad existente al momento en el cual presenta la denuncia.  Ya 
que estos actos de violencia afectaran innegablemente a quienes conforman su familia, 
creando un hogar lleno de conflictos que atentan el normal desarrollo emocional de sus 
integrantes. 
Sobre la medida de protección de impedimento de acoso a la víctima, Ramos (2013) 
señaló al respecto cuando se ordena la prohibición de todo acto de comunicación,  esta debe 
de tenerse en cuenta  ningún  tipo de aproximación o intentar mantener contacto con la 
víctima, es por eso que al haberse  establecido la persistencia  del asedio y persecución , esta 
medida tiene por finalidad proteger la salud mental de la mujer y de su familia, para procurar 
mantener la calidad de una vida digna, donde no se vea mellada su autoestima. De igual 
manera, el Ministerio Público (2016), consignó que esta medida de protección está orientada 
a que una persona deje de acosar o perseguir sin descanso a la agredida, y ésta pueda verse 
perjudicada de poder desarrollar sus actividades habituales. Por lo que esta disposición se 
enfoca en el que agrede no concurra a los mismos lugares que concurre la agredida, a fin de 
que no se le aproxime y tampoco a su esfera familiar. 
Sobre la medida de protección suspensión del derecho a la tenencia y porte de armas, 
Castillo (2014) refirió sobre el objeto de esta medida tiene por finalidad, que al agresor se le 
suspenda el derecho de portar arma a fin de impedir o prevenir que los actos de violencia 
que pueda generar el agresor tengan un desenlace fatal, que podría acabar con la vida de la 
víctima u ocasionarle una lesión irreversible. Lo que se intenta es prevenir que el agresor 
cause la muerte a la víctima o a algún integrante de la familia, pues de portar arma se le haría 
más fácil poner fin a la vida de quien no le genera ningún sentimiento. De igual manera, 
Valverde (2017) explicó que el fin es la de suspensión de la licencia de portar armas del 
agresor, de esta forma se previenen actos violentos que tengan como consecuencia el 
homicidio o de lesionar de forma grave y definitiva sobre la afectada. 
Las medidas que otorga el Poder Judicial deben de brindar protección no solo a la 
víctima, sino también a los demás integrantes que vienen a ser los hijos de esta pareja, seres 
indefensos, pues todo acto de violencia va a afectar indirectamente a todos, pues los hijos de 
no ser agredido por su padre, sufren y serán afectado al ver las agresiones  que  se dan contra 
su madre, estos actos violentos que ocurren a su temprana edad  afecta  su formación y 
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desarrollo de personalidad a fin de tener un buen desenvolvimiento en la sociedad, pues ellos 
sentirán el impulso natural de querer defender a su madre, y muchas en ese acto de querer 
defenderla también resultan ser víctimas de la ira del agresor que no mide  la abismal 
diferencia física, y lo que es peor aún, es que crecen con estos malos ejemplos que luego 
querrán imitar y ser abusivos con quienes dependen de él. 
La Jurisprudencia hace referencia al feminicidio en el R. N. N° 1191-2018-Lima 
Este, en su cuarto considerando estableció que: “El nexo causal es un elemento indispensable 
en los delitos de resultado, como el feminicidio. La imputación objetiva se construye además 
sobre la base de la causalidad. En este sentido, en el feminicidio, como en cualquier otra 
conducta homicida, debe establecerse que hay una vinculación entre la conducta del sujeto 
activo –hombre– y la muerte de la mujer. Los jueces deberán establecer conforme a las 
máximas de la experiencia y los conocimientos que aporta la ciencia, en el estado en el que 
se encuentre, los que determinarán si la muerte de la mujer es una consecuencia de la 
conducta del sujeto activo. No se trata de atribuir calidad de causa a cualquier condición 
presente en el resultado. Solo de considerar la que sea especialmente relevante para tener la 
condición de causa”. (p.5). 
Por su lado, Peña (2015) concluyó que cuando se asesina a una mujer, no siempre el 
agresor asesina por odio o por aspectos de género, ya que producen casos en el cual se 
cometen el delito de feminicidio realizadas por sus ex parejas por razones que no superan ni 
aceptan la finalización de la relación y terminan matándolas, porque no aceptan que esa 
mujer pueda ser feliz al lado de otro hombre.  
Asimismo, existe jurisprudencia relevante el RN N° 235-2013-Junin, en la cual 
reconocen que la doctrina sobre el delito de feminicidio, lo definió como el crimen 
provocado en las mujeres por razón de su especie y que abarca tres clases, el íntimo, la 
agredida tuvo o tiene un lazo familiar, también de conviviente o análogo, ya sea en la 
actualidad o en el pasado, con el homicida, y el feminicidio no íntimo se produce si la víctima 
tuvo o tiene alguna relación de pareja o familiar con el agresor; y en el feminicidio por 
conexión la víctima fallece en la línea de fuego del agresor de otra mujer; siendo que en el 
delito de feminicidio por conexión, la víctima muere en defensa de otra mujer, con respecto 
a las agresiones que le producen, pudiendo ser su hija, hermana o madre. Referencia que 
también es recogida en su investigación por Salinas (2015) que concluyó que de estos tres 
tipos de feminicidio el que más se comete es el feminicidio íntimo. 
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De igual manera, durante el periodo de enero 2009-junio 2018, el Observatorio de 
Criminalidad perteneciente al Ministerio Público registró 1,129 víctimas producto del 
feminicidio. Advirtiéndose que del 90% de las víctimas, estas murieron  asesinadas por sus 
parejas, ex parejas o familiares, produciéndose lo que en doctrina se conoce como 
feminicidio íntimo y de ese total el 10% fueron ultimadas por una persona conocida o de 
algún desconocido produciéndose el feminicidio no íntimo.      
A continuación, tenemos la legislación comparada desarrollada sobre medidas de 
protección.  
En Colombia, Jinbed (2018) refirió que debió pasar cerca de 10 años para este país 
impulsara leyes para prevenir y sancionar los actos de discriminación y de violencia contra 
las mujeres, para lo cual el artículo 104 en su numeral 11 (Ley 599 del año 2000), estableció 
los agravantes demostrativos en cuanto a la influencia de poder que demuestra el hombre 
hacia la mujer. En el 2015, en la sentencia SP 2190, la Corte Suprema señaló que la violencia 
debe asociarse a la discriminación, acoso, intimidación y agresividad a la mujer para 
considerarse como violencia. Condenando de 20 a 41 años de pena privativa de libertad, por 
el hecho de generar algún temor o de humillación y cuando tenga agravante será aumentada 
la penal, por el hecho de estar embarazada, si el agresor el trabajador público la condena será 
de 41 a 50 años.  
En México, igualmente Ramírez (2019) consideró con respecto a la violencia hacia 
la mujer en su artículo 343 del Código Penal que hasta el 4° grado de consanguinidad, que 
viva en el mismo lugar, con la intensión de hacer daño y sin pensar en la gravedad de la 
lesión puede ser físicamente, psicológicamente, verbalmente o económica, se sancionará con 
6 meses a 4 años de privación de la libertad. De otro lado, las agredidas   recibirán medidas 
de protección para protegerlas del maltrato, constituyendo actos violentos de perjuicio y 
daño contra la mujer.  
En cuanto a España, Ramírez (2019) consideró que: 
La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género (LOMPYVG) (2015), promulgado el 1/2004 de 28 de diciembre, señala en 
cuanto al artículo 153° del Código Penal de España que el que golpeare o maltratare 
sin causarle lesión sea leve o grave, siendo su esposa o mujer ligada por relación de 
afectividad sin convivencia, será condenado a prisión privativa entre seis meses hasta 
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un año. Así también incorpora en el artículo 38° referidos a protección en cuanto las 
amenazas, en el artículo 171° inciso 4, leve o grave, siendo su esposa o mujer ligada 
por relación de afectividad sin convivencia, será sancionado a prisión privativa de 
seis meses hasta un año, y en cuanto al porte de armas la pena será de un año y un 
día, a tres años, o como el Juez o Tribunal lo califica por presentar rasgos de violencia 
o peligrosidad. Según esta Ley es sancionada o castigada con una pena de prisión 
basta con una agresión verbal por medio de amenazas, aunque sus leyes se han 
modificado, hasta la actualidad España no ha incorporado en su legislación la ley del 
feminicidio como un delito contra la mujer (p.10).  
 
Por otro lado, Chile según lo que mencionó Ramírez (2019) la Ley N° 20066 del 
Código Penal que fuera modificada por la Ley N° 20480 incorporando el delito de 
feminicidio; para ello el artículo 39° precisó que el que matase a la que fuera su conviviente 
o cónyuge, sufrirá la condena que le corresponda por delito de parricidio, después se 
denominó nomen iuris, nombrando como feminicidio al delito de parricidio, si el victimario 
tuvo con la víctima una relación sentimental.  
Durante los últimos años y ante el incremento imparable de feminicidios que 
informan los diversos medios de comunicación,  muchos países han dado grandes avances 
al dictar normas  que regulen y busquen combatir  todo hecho de violencia  que sucede en el 
entorno familiar, así también como los hechos de violencia de género, para lo cual se han  
promulgado  leyes que combatan el feminicidio y cada vez con sanciones más gravosas, es 
así que en el Perú  se ha venido otorgando diversas leyes de protección hacia la mujer que 
sufre de violencia, siendo la más reciente la Ley N° 30364, con la introducción del artículo 
108-B al Código Penal que regula propiamente la figura del feminicidio 
El Estado Peruano quien a través de sus operadores de justicia, interviene de manera 
constante para supervisar que las disposiciones para la protección de las mujeres violentadas 
y emitidas por los Jueces de familia, las cuales fueron otorgadas para ser ejecutadas y 
garantizadas para lograr la reducción de la violencia en la familia y que actualmente es una 
cuestión de suma importancia en nuestro país, así como en el resto del mundo. La 
importancia de la presente investigación reside en establecer cuáles pueden ser los motivos 
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que afectan a que tales las medidas otorgadas en favor de las mujeres que son víctimas de 
los actos de violencia, conforme se encuentra establecido en la norma pertinente Ley 30364, 
no resulten eficaces para pretender preservar el derecho a la vida, Así mismo esta 
investigación tiene por objeto que el gobierno central aumente el presupuesto  y el número 
de efectivos policiales de tal manera que haya personal suficiente en las comisarías de todo 
el Perú,  para ejecutarlas y así evitar las reincidencias de hechos violentos y sobretodo 
impedir el incremento del feminicidio. 
Esta investigación, como justificación teórica es la de encontrar el propósito que se 
tiene al realizar los estudios de la eficacia de las medidas de protección que se brindan a las 
agredidas con los actos de violencia. La justificación metodológica, se da al momento de 
presentar una perspectiva nueva, con el propósito que las medidas de protección que se 
brindan a las víctimas de violencia se hagan efectivas y cumplan con la finalidad para la cual 
fueron otorgadas: La justificación práctica, se advierte cuando la investigación ayuda  a 
resolver un dificultad que afecte a toda la colectividad  y en este caso se ha realizado la 
consulta mediante la guía de entrevista a los expertos y siendo ellos los conocedores de 
problema brindan sus conocimientos a la investigación. 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se tiene el problema general planteado en la 
presente investigación cualitativa, consiste en responder a la siguiente interrogante: ¿Cómo 
son las implicancias de las medidas de protección ante el incremento del delito de 
feminicidio en el Distrito Judicial de Lima Este, 2020?, la presente investigación está 
enfocado en un problema real que convive con nosotros día a día y que sucede a nivel local, 
nacional e internacional, como es el feminicidio, y que este tiene su origen en la violencia 
que se gesta en el núcleo familiar. 
Como problemas específicos tenemos lo siguiente: 1. ¿Cómo son las implicancias de 
las medidas de protección del retiro del agresor del domicilio de la víctima ante el incremento 
del feminicidio en Distrito Judicial de Lima Este, 2020? .2. ¿Cómo son las implicancias de 
las medidas de protección del impedimento de acercamiento a la víctima ante el incremento 
del feminicidio en el Distrito Judicial de Lima Este, 2020?.3. ¿Cuáles son las implicancias 
de las medidas protección de prohibición de comunicación con la víctima ante el incremento 
de feminicidio en el  Distrito Judicial de Lima Este, 2020? 
De igual forma obtenemos el objetivo general, Describir las implicancias de las 
medidas de protección ante el incremento del feminicidio en el Distrito Judicial de Lima 
Este 2020. De forma similar los objetivos específicos, 1. Describir las implicancias de las 
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medidas de protección del retiro del agresor del domicilio de la víctima ante el incremento 
de feminicidio en el Distrito Judicial de Lima Este, 2020. 2. Describir las implicancias de 
las medidas de protección del impedimento de acercamiento a la víctima ante el incremento 
del feminicidio en el Distrito Judicial de Lima Este, 2020. 3. Describir las implicancias de 
las medidas de protección de prohibición de comunicación con la víctima ante el incremento 




La investigación es de tipo básico siendo que los resultados que se hallen no se 
aplicarán, solo serán analizados y no tienen por propósito resolver el problema investigado, 
lo que en realidad se quiere es contribuir, aportar con las teoría y estudios que ya se han 
desarrollado, para estudiar, entender y explicar de qué forma las disposiciones con respecto 
a la protección otorgadas a las afectadas por la violencia, cumplen con el objetivo de la 
prevención del feminicidio evitando de esa manera  que el acto violento quede consumado 
y continuar fortaleciendo los estudios ya desarrollados a fin que posteriormente sean 
implementadas con otro tipo y nivel de estudio. Carrasco (2006) precisó que el tipo básico 
de la investigación no tiene por finalidad que lo propuesto sean aplicados inmediatamente, 
ya que solo intenta ampliar los conocimientos y profundizar aún más los estudios realizados 
de manera científica acerca de una realidad que afecta a la sociedad.  
El diseño es fenomenológico porque se busca estudiar a través de las experiencias de 
las personas o actores involucrados en el problema, conocer la esencia misma del problema, 
llegar al fondo del asunto, descubrir y comprender los fenómenos desde el enfoque de cada 
participante. Por otro lado, Hernández (2018) indicó que este diseño tiene por fin el de 
exploración, de descripción y de comprensión de las experiencias que tienen las personas 
concernientes a un fenómeno, descubriendo cuales son los elementos comunes en esas 
vivencias.  
El enfoque es cualitativo en las cuales se ve las cualidades, la esencia misma del 
problema, Hernández (2018) refirió sobre la investigación cualitativa es enfocada en la 
comprensión de los fenómenos, con exploración desde el punto de vista de cada participante 
en un ambiente que sea natural y dentro de su entorno.  
 
2.2 Escenario de Estudio. 
La investigación está enmarcada en el Distrito Judicial de Lima Este, lugar donde se 
realizó las entrevistas a los expertos en materia penal. 
 
2.3 Participantes  
La muestra se aplicó a 8 expertos que laboran en los Juzgados Penales y despachos 
Corporativos del Ministerio Publico, así como abogados penalistas, quienes por su 
II. Método 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
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experiencia y elevado profesionalismo han brindado información y conocimientos a la 
suscrita para el desarrollo de la investigación. 
 
Nombre Cargo Especialidad Institución 
Miguel Enrique Becerra Medina Juez Superior Penal Sala Permanente de San 
Juan de Lurigancho 
Ruth Alina Navarro Mayhua Fiscal Adjunta Penal Fiscalía Penal Corporativa 
de Huaycán 
Mirella Molina Miranda Fiscal Adjunta  Fiscalía Especializada en 
violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo 
familiar 
Angello Cárdenas Chaucallanqui Fiscal Provincial 
el Agustino 
Penal Fiscalía  del Agustino 
Tatihana Acosta Roldan Fiscal Provincial 
de Huaycán 
Penal Fiscalía de Huaycán 
Fernando Javier Espinoza Jacinto Abogado Penal Abogado independiente 
Rogers Calderón Calderón Abogado Penal Abogado independiente 
Flor de María Rojas  Castillo                                Abogada Penal Abogado independiente 
Tabla 1. Tabla de participantes 
 













Mandato judicial en 
violencia física, 
psicológica y sexual 
Jurisprudencia 




















con la victima 
Por cualquier medio o 
forma de 
comunicación 





Tabla 2. Matriz de Construcción de categorías y sub categorías 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se utilizó para la recopilación de datos útiles en investigación fue la 
entrevista, la cual se realizó mediante el instrumento de guía de preguntas, efectuado a los 
diversos expertos de la especialidad penal, la cual se realizó recolectando las sinceras 
respuestas de los entrevistados, realizándose también el respectivo estudio y análisis de los 
documentos propios del problema. Según Katayama (2014) refirió que en el enfoque 
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cualitativo se muestran tanto las intenciones como las subjetividades de los participantes 
sociales. Lo que permite comprender a los sujetos en sus contextos, en su entorno, en una 
lógica de lo complejo.  
En esa misma línea, Hernández (2018) refirió que las entrevistas tomadas como 
herramientas de recolección de datos en este contexto cualitativo, utilizadas cuando lo que 
se investiga no es observable o sería difícil realizarlos ya se por ética o por ser complejo. 
Cuando es el momento de la recolección de datos estas se realizarán de dos formas; la 
primera se lleva a cabo cuando se obtienen la información y la otra cuando se realiza el 
análisis con el objeto de obtener la particularidad del problema que se estudia. 
 
2.5. Procedimiento 
Para desarrollar el trabajo de campo se coordinó con los entrevistados, y siendo que 
nos encontramos en estado de emergencia sanitaria, todas las coordinaciones se  hicieron  
por medios telefónicos y por el aplicativo del WhatsApp, procediendo  a enviarse por medios 
electrónicos  las  guías de entrevistas que contiene preguntas semi estructuradas, ya que por 
su experiencia y  conocimiento proporcionaron la información  necesaria para la 
investigación, para lo cual se sigue la siguiente trayectoria: Identificación del problema, 
delimitación, planteamiento del problema, entrevista, análisis de datos, interpretación, 
conclusión y, recomendación. 
 
2.6 Método de análisis de información 
 La investigación se realizó por medio de la técnica de entrevista y el instrumento es la 
guía de preguntas, con el fin de lograr recolectar los datos de información, el cual se elaboró 
en base a preguntas en función a los objetivos establecidos y así poder realizar la 
triangulación, con el fin de que los resultados obtenidos de las respuestas brindadas por los 
entrevistados puedan ser contrastados y así poder realizar el control de calidad de la 
información realizada.  Asimismo, respecto a la validez y fiabilidad de instrumentos, es de 
indicar que se ha procedido a analizar la fuentes y doctrina del sistema jurídica nacional e 
internacional, de igual forma la guía de entrevista ha sido aplicada a los expertos en materia 
penal, lo que me ha permitido avalar la credibilidad de la información recolectada.  
En ese contexto, Hernández (2018) refirió que el enfoque cualitativo tiene mayor 
riqueza, es amplio, profundo en cuanto a los datos si estos se obtienen de diferentes actores 
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en la investigación, de diversas fuentes y de diversidad de formas de recolección, es lo que 
el autor denomina la validación por triangulación de datos. 
 
Expertos Nombres y apellidos Especialidad 
01     Miguel Enrique Becerra Medina       Juez Penal Superior 
02     Mirella Molina Miranda       Fiscal Adjunta-Fiscalía Especializada en     
Violencia 
03     Flor de María Rojas Castillo        Abogado especialista 
     Tabla 3. Cuadro de validación de expertos. 
 
2.7 Aspectos éticos 
La investigación que se realizó, se obtuvieron datos verídicos y fue elaborado 
siguiendo las pautas de la ética respetando las reglas de la propiedad  intelectual, así como 
la confidencialidad, la aprobación, libre participación y rectitud en los datos. Asimismo, 
Abrego (2013) nos dice “La Ética es aquella disciplina que indaga sobre la finalidad de la 
conducta humana, de las instituciones sociales y de la convivencia en general. Es una 
investigación filosófica sobre el conjunto de problemas relacionados con la acción”. (p. 36).  
De lo expuesto se difiere que la ética son los elementos implicados en las obligaciones de 
cada persona como profesional los cuales deben ser cumplidos para su adecuada 
implementación; por consiguiente, se puede afirmar que la moralidad es el subconjunto de 





de información la entrevista; asimismo, el análisis documental, con el propósito de lograr 
desarrollar satisfactoriamente aquellos objetivos establecidos y de ese modo, poder recibir 
por parte de los sujetos de investigación respuestas como operadores de justicia, las mismas, 
que se encuentran ordenadas en relación a objetivos y a través de la triangulación de 
información, orientados a que mediante este proceso se lleguen a formular las conclusiones 
finales.
III. Resultados 
La presente investigación, tuvo como base la utilización de técnicas de recolección 
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Figura 1: Triangulación del objetivo general, respecto los operadores jurídicos. 
 
Los resultados que  se han obtenidos de las diversas entrevistas permitieron establecer que  el criterio a utilizar  por el Magistrado  a fin de 
ordenar las medidas de protección es el principio de protección, inmediatez y seguridad jurídica,  de igual manera se debe tener en cuenta el 
resultado que arroja la ficha de valoración de riesgo  practicada en la persona que sufre el acto de violencia y que la sola emisión de las medidas 





Categoría Objetivo General 1: 
Conclusión. De los entrevistados 
en su mayoría el criterio a utilizar 
es el principio de protección, 
inmediatez  y seguridad jurídica, 
teniéndose en cuenta el valor 
arrojado en  la ficha de valoración 
de riesgo realizada a la victima  de 
violencia, pues la sola emisión de 
las medidas no son suficientes para 

















Figura 2: Triangulación del objetivo específico I, respecto los operadores de justicia de Lima Este. 
 
Los resultados que se han  de las diversas entrevistas permitieron establecer que la medida  de retiro del hogar  del agresor no solo se debe de 
dar en casos de violencia física, sino que  por la gravedad también debería de considerarse  en los casos de violencia de tipo  psicológico, y que 
el daño que se genera afectará irremediablemente a todos los integrantes del hogar, y que esta medida para hacerse efectiva  es necesario que  
deba  de ser ejecutada por el propio Juez  y no encargársela al efectivo policial, quien solamente entregará la notificación y le exhortará al 




Categoría Objetivo Específico I: 
conclusión. De los entrevistados Se 
concluye que la medida de 
protección de retiro del hogar del 
agresor no solo se debe de dar en 
casos de violencia física, sino que 
por la gravedad también debería de 

















Figura 3: Triangulación del objetivo específico 2, respecto a los operadores jurídicos. 
 
Los resultados obtenidos de las diversas entrevistas permitieron establecer que la sola medida de  distanciamiento determinado por autoridad 
judicial no es suficiente , pues debe de ir complementado por otras medidas como las terapias y todas bajo la supervisión de  la autoridad, sin 
embargo, por más que  el personal policial quiera brindar la ayuda o hacer el seguimiento se ven imposibilitados  por ser deficiente su 






Categoría Objetivo Específico 2: 
Conclusión. De las entrevistas 
realizadas, se concluye que la sola 
medida de distanciamiento 
determinado por autoridad judicial 
no es suficiente, pues debe de ir 
complementado por otras medidas 
como las terapias y todas bajo la 

















Figura 4: Triangulación del objetivo específico 3, respecto los operadores jurídicos. 
 
Los resultados obtenidos de las diversas entrevistas permitieron establecer que la prohibición de comunicación debe de darse con la total rotunda 
prohibición del uso de cualquier medio tecnológico, y así evitar que la víctima siga sufriendo ataques psicológicos a través de frases 
intimidatorias, sin embargo, esta medida solo protege a la víctima de manera parcial, y que debe de ir complementada con otras medidas más 
efectivas, que eviten que continúe la amenaza e intimidación.  
Juez 
Fiscal Especialistas 
Categoría Objetivo Específico 3: 
conclusión. De los entrevistados Se 
concluye que la prohibición de 
comunicación con la víctima debe 
darse con la prohibición del uso de 
cualquier medio tecnológico, y así 
evitar que la víctima siga sufriendo 
ataques psicológicos a través de frases 
intimidatorias u ofensivas 
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Con respecto a los resultados que se lograron en relación al Objetivo General fue 
describir las implicancias de las medidas de protección ante el incremento de feminicidio en 
el Distrito Judicial de Lima Este,  dentro de los cuales se debe tener en cuenta los criterios 
que se tienen en cuenta para dictaminarlas, así como si se consideran que  la  emisión de 
éstas son suficientes para el cumplimiento de su finalidad para la cual fueron otorgadas, 
respecto a este objetivos los expertos  concluyen  que el criterio a utilizar para que los jueces 
dicten las disposiciones de protección son: el principio de protección, inmediatez y seguridad 
jurídica, de igual manera  se debe tener en cuenta la ficha de valoración de riesgo que se le 
realiza a quien sufre el acto de violencia, sin embargo advierten que la sola emisión de las 
medidas de protección no son suficientes para poder asegurar la integridad física y emocional 
de la afectada. 
Las diversas medidas de  protección que se otorgan, resulta ser la consecuencias por 
los diversos modos de violencia que afectan a las víctimas, es así que Palma (2017) refirió 
que los actos que constituyen violencia física, está causada por la fuerza que emplea el 
agresor, y la realiza de distintas formas, mediante golpes patadas empujones causándole, 
lesiones, moretones, fracturas, cortes, ahorcamientos así como también para  causar esta 
agresión se agencia de armas blancas o de fuego, estos actos de violencia mayormente 
culmina  en suicidios porque la propia víctima decide acabar con su vida a seguir soportando 
maltratos o que el agresor acabe con la vida de su víctima 
Sin embargo por los diversos medios de información, así como las redes sociales, las 
víctimas están tomando conciencia que el maltrato que sufren de parte de sus agresores, no 
es normal ni símbolo de un sentimiento de amor que dicen sentir hacia ellas, ocultando estos 
actos de violencia bajo la figura de los celos, y que si celan a su pareja es  porque la quieren 
mucho, siendo en realidad solamente pretextos para descargar su ira y frustraciones, por lo 
que ahora acuden a realizar las denuncias ante las comisarias, es así que en su investigación 
Echegaray (2018) concluye que ahora las mujeres que sufren ataques de violencia familiar, 
al sufrir maltratos por parte de su cónyuge o ex cónyuge, conviviente, ex conviviente, pareja 
o ex pareja, han cambiado de actitud y acuden a denunciar a su agresor a la comisaría más 
cercana de sus domicilios, y lo realizan con la esperanzas de que estos actos violencia contra 
ellas culminen. 
Asimismo, cuando se realiza el análisis de la sentencia de la Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, al resolver el recurso de nulidad N° 1191-2018-
IV. Discusión  
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Lima Este, hace mención en el punto 8.1 El Acuerdo Plenario número 001-2016/CJ-116 que 
define. “La violencia familiar como cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito 
público como en el privado”. De igual manera se reconoce en el Compendio Normativo y 
Jurisprudencial (2017) artículo N° 5 de la Ley 30068 que definió sobre la violencia ejercida 
contra las mujeres, la acción o conducta que causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico por tal condición, ya sea en la esfera pública o privada. 
Siendo que una vez que se han realizado la denuncia que puede ser de manera verbal 
o escrita ante las dependencias policiales, del Ministerio Público o del Poder Judicial, y 
puestas a conocimiento, la autoridad judicial deberá de otorgar las medidas de protección en 
el breve plazo máximo de setenta y dos horas, es así que, Pizarro (2017) sostuvo sobre las 
medidas de protección otorgadas a las afectadas,  son los mecanismos procesales que se 
dictaminan con la finalidad de resguardar la integridad ya sea física, psicológica, moral y 
sexual de las personas que sufren violencia familiar. 
Respecto al primer objetivo específico  que hace referencia a la medida de protección 
de retiro del agresor  del domicilio de la víctima, así como también que otras medidas se 
debe de establecer para que se cumplan la orden judicial  Los resultados obtenidos de las 
diversas entrevistas permitieron establecer que la medida de protección de  retiro del hogar 
del agresor no solo se debe de dar en casos de violencia física, sino que  por la gravedad 
también debería de considerarse  en los casos de violencia psicológica, y que el daño que se 
genera afectará irremediablemente a todos los integrantes del hogar,  y que esta medida para 
hacerse efectiva  es necesario que  deba  de ser ejecutada por el propio Juez  y no encargársela 
al efectivo policial, quien solamente entregará la notificación y le exhortará al agresor  a que 
se retire del domicilio de la víctima, mas no puede ingresar a sacarlo de su domicilio, por lo 
que se requiere que se trabaje en manera conjunta (policía, Fiscalía y Poder Judicial) a fin 
de no lamentar finalmente que el  actos de  violencia cometido constantemente en contra esa 
mujer no termine con la vida de aquella. 
Las medidas de protección que son otorgadas por los órganos jurisdiccionales en 
materia de familia, las mismas que se brindan a favor de las afectadas por violencia, 
mayormente se quedan en simples resoluciones expedidas por los magistrados, pues su 
ejecución es lo que conlleva otro problema, criterio que es compartido por los expertos 
cuando precisaron que uno de los principales problemas fue la falta de cumplimiento de las 
medidas de protección responde a la falta de operatividad  y logísticas de los encargados de 
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velar por su ejecución que son los que tiene encomendadas estas funciones, los miembros de 
la Policía Nacional y que también se debía a que las victimas al volverse vulnerables ante 
sus agresores muchas veces por temor a sufrir, nuevas agresiones  contra ellas mismas o 
contra algún integrante de su familia, y que este problema de la ejecución de las medidas 
dictadas tienen  asidero con los múltiples artículo nacionales e internacionales que fueron 
analizadas en la investigación. 
García (2016)  refiere que la  regulación específica de las medidas de protección para 
las víctimas que se refieren a la orden de protección, la protección a la intimidad que tiene 
por finalidad proteger la identidad de la víctima; la salida del domicilio del agresor; medida 
de alejamiento; de la total prohibición de tenencia o portes de algún tipo de armas. Y en el 
ámbito civil la suspensión de custodia de menores, régimen de visitas, patria potestad, entre 
otras 
Además, Huamán (2019) sostuvo acerca de las medidas de protección en los casos 
de violencia en la familia, se determinó la existencia de protección oportuna y que es 
inmediata en un 98% en los procesos que se analizaron. Estas medidas son regularmente 
eficaces, aunque no se garantice el aspecto de seguridad y de bienestar de las víctimas, pero 
existen otros motivos como: el inadecuado seguimiento del magistrado a la adopción de 
alguna medida, limitándose su función solo al dictamen de la medida tal como lo señala la 
ley.  En cuanto a la Policía esta no realiza la ejecución correspondiente debido a la ausencia 
de personal, falta de presupuesto y la deficiencia en actualizar el registro respectivo. 
Los actos violentos en la familia, se dan en cualquier lugar geográfico y nivel social, 
pero son las habitantes de las zonas rurales, quienes sufren del acceso a las medidas de 
protección, ya sea que por la lejanía de sus hogares, o porque consideran que estos hechos 
son parte de la convivencia, a la cual ya se encuentran acostumbrados, pues han sido testigos 
cuando eran pequeñas, Romero, Álvarez y Soria (2017)  la constante violencia que se sufren 
en los hogares ya se  torna una costumbre para la familia, siendo que sus integrantes ya lo 
ven como algo natural, lo cual impide que desde un inicio se reconozca estos actos, como 
actos de violencia y persisten en continuar con su relación de pareja, pues malinterpreta las 
señales que recibe. 
De igual manera Cayhualla, (2017), concluyó que las mujeres sumergidas en actos 
violentos, expresan lo que requieren del sistema judicial, pero los cuales no son tomados en 
cuenta por el carácter retributivo del sistema. Por lo que debería ampliarse el acceso que se 
debe dar para la obtención de justicia, con el propósito   de que irradie sus consecuencias en 
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la realidad, lo que permitirá corregir la desigualdad en el sistema judicial, que en diversas 
oportunidades vuelve invisibles a las mujeres, en los actos de violencia que sufren y que 
resignadas esperan el alcance de la justicia. 
Asimismo, dentro del primer objetivo específico se consultó, que el cumplimiento de 
las terapias psicológicas por parte del agresor eran suficiente para dejar sin efecto la medida 
de protección del retiro de la residencia de la víctima, sobre este objetivo se concluyó que 
las medidas de protección que se dictaminan, para proteger a las afectadas, también 
conllevan las ordenes que tanto el agresor como la agredida y los que integran la familia 
deban acudir a terapias, una realidad por la que todos pasamos y necesitamos, por lo cual se 
requiere la correspondiente ayuda de un profesional que apoye en el manejo de ese dolor, 
ira, malas sensaciones y que no se dejen vencer por los problemas o adversidades 
descargando esa furia, frustraciones con los seres más indefensos, que son su propia familia.  
Al respecto Hirigoyen (2017) concluyó sobre el objeto principal de la terapia de la 
familia no es buscar que se sienta mejor una persona, lo que busca es mejorar el proceso de 
poder comunicar y de individualizar a los diferentes miembros de un grupo. Por otro lado, 
la terapia de pareja, el paciente será la pareja, no solo uno de ellos; en cuanto a la terapia de 
familia, los especialistas se interesan por cada miembro que lo conforma y deben de 
presentar una disposición de querer participar, se debe de combatir las etiquetas de: perverso, 
víctima, con el fin de hacer un análisis interactivo.  
Para este objetivo los entrevistados han considerado que establecer que la sola 
medida de  distanciamiento determinado por autoridad judicial no es suficiente, pues debe 
de ir complementado por otras medidas actividades que ayuden a todos, debiendo de 
ordenarse también las terapias y todas ellas deben de realizarse bajo la supervisión de  la 
autoridad, o de la intervención del equipo multidisciplinario. Sin embargo, es de importancia 
el reconocimiento de la mayoría de las familias que sufren estos actos de violencia son de 
escasos recursos económicos, y que las terapias difícilmente son gratuitas, por lo que para 
ellos representa un gran gasto no solo en el aspecto económico sino también en la inversión 
del tiempo en la que deberán acudir a las citas, pues estas terapias no son  de pocas sesiones, 
sino que  estas son evaluadas por el profesional, quienes dictaminaran la cantidad de sesiones 
que considere necesarias, y que nuestra realidad nos enseña que  son muy pocas las familias 
que terminan todas las sesiones. 
Los actos violentos sufridos por la mujer suceden en cualquier parte del mundo, 
siendo que cada vez se imponen mayores sanciones punitivas para tratar de evitar que esta 
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violencia que acaba con la vida de la víctima, por lo que de igual manera en el contexto 
internacional Cuervo,  Vega, Márquez y Román (2017) explicaron que Colombia se 
encuentra lleno de políticas públicas y de normas que protegen a las agredidas por violencia, 
pero son vistas en todas las esferas de victimización ( ya sea en el aspecto social, ambiental, 
de la familia, política, etc.). Por lo que sería el tratamiento oportuno que determina la 
cuantificación de daños y sobre las calidades establecidas en las condiciones del delito 
reconocido actualmente en los cometidos contra las mujeres en dicho país.  
De igual manera el Ministerio Público (2016) concluyó sobre la violencia contra la 
mujer, esta no se establece como una expresión violenta de la idiosincrasia del país. Lo toma 
como una expresión de no observar los derechos humanos a nivel mundial. 
Respecto al segundo objetivo específico que hace referencia a la medida de 
protección de impedimento de acercamiento a la víctima, y la calificación a la labor  del 
personal policial para cumplir esa medida, de las respuestas brindadas por los expertos se 
concluyó que la sola medida de  distanciamiento determinado por autoridad judicial no es 
suficiente para prevenir que se incremente el feminicidio , pues debe de ir complementado 
por otras medidas como las terapias y todas bajo la supervisión de  la autoridad, sin embargo, 
por más que  el personal policial quiera brindar la ayuda o hacer el seguimiento se ven 
imposibilitados  por ser deficiente su intervención por la falta  de capacidad operativa frente 
a la gran cantidad de  medidas de protección que le son asignadas 
En cuanto a la categoría de feminicidio,  existe Jurisprudencia relevante N° 2585-
2013-Junin, en la cual se señaló que la doctrina referente al feminicidio  es conceptualizado 
como el crimen contra las mujeres teniendo como razón su género, y abarca tres  clases, el 
íntimo, entendiéndose que la víctima tiene o tuvo una relación familiar, ya sea de 
convivencia o afín, actualmente o pasada, con el agresor; el feminicidio no íntimo ocurre  
cuando la afectada no tiene o no tuvo alguna relación de pareja o familiar con su agresor y 
por último el feminicidio por conexión, la mujer muere por defender a otra mujer de las 
agresiones que está sufriendo la víctima, y que ésta puede ser su hija, hermana o madre. 
Referencia que también es recogida en su investigación por Salinas (2015) concluyó que de 
estos tres tipos de feminicidio el que más se comete es el feminicidio íntimo. 
Al feminicidio se le definió como el crimen que se ejecuta en contra de las mujeres 
por razones de género. La víctima de este delito es siempre una mujer, la que no requiere 
guardar características o condiciones esenciales, pues es su condición de tal lo que la 
transforma en el sujeto pasivo del delito. Para este tipo de delitos no se exige que el crimen 
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se lleve a cabo en un determinado contexto, por lo que basta que se determine alguna de las 
relaciones preestablecidas en el tipo penal, es decir que la víctima sea mujer, que haya 
considerado la probabilidad de su muerte por su condición de mujer, descargando el agresor 
sobre ella todo su odio y frustraciones 
De igual manera en el Recurso de Nulidad N° 1191-2018 Lima Este, en su cuarto 
considerando establece que el nexo causal es un elemento esencial en los delitos de resultado, 
y siendo que en el delito de feminicidio, la imputación objetiva se construye además sobre 
la base de la causalidad. por lo que debe establecerse que hay una vinculación de un 
sentimiento entre la conducta del sujeto activo –hombre– y la muerte de la mujer-sujeto 
pasivo. Los jueces al momento de juzgar deberán de aplicar las máximas de la experiencia 
conjuntamente con los aportes de la ciencia, con el fin de llegar a determinar si la muerte 
ocasionada a la mujer fue a consecuencia del ataque del agresor. 
Respecto al tercer objetivo específico que hace referencia a la medida de protección 
de prohibición de comunicación con la víctima, la forma en la que debería de realizarse con 
el objetivo de proteger la y así evitar que siga incrementándose el feminicidio, de las 
respuestas brindadas por los expertos  se concluyó que establecer la prohibición de 
comunicación con la víctima, debe de darse  con respecto al uso de cualquier medio 
tecnológico, y así evitar que la víctima siga sufriendo ataques psicológicos a través de frases 
intimidatorias, sin embargo, esta medida solo protege a la víctima de manera parcial, y que 
debe de ir complementada con otras medidas más efectivas, que eviten que continúe la 
amenaza e intimidación.  
En ese mismo sentido, el Ministerio Público (2016), consignó que esta medida de 
protección está orientada a que una persona deje de acosar o perseguir sin descanso, y pueda 
verse perjudicada de poder desarrollar sus actividades habituales. Por lo que esta disposición 
está enfocada a impedir que su atacante concurra a las mismas esferas donde suele concurrir 
la víctima, a fin de que no pueda aproximarse a ella y a su entorno familiar 
En la sociedad peruana, se evidencia una grave crisis de valores, lo que hace que se 
empeore la violencia, tenemos poca tolerancia y es más fácil reaccionar  en forma negativa, 
siendo la persona receptora de estos actos de agresión en su mayoría mujeres que por su 
condición física se ven disminuidas, aparte de la formación machista que han recibido en sus 
hogares; es por eso que resulta señalar la necesidad de entender este fenómeno de la violencia  
desde diversos enfoques, mayormente el jurídico, muchas veces las denuncias presentadas y 
con las investigaciones realizadas son calificadas como homicidios, siendo aperturados los 
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procesos por este delito, que en el transcurso del trámite y con un mejor estudio de las piezas 
procesales, se deberá realizar desvinculación del tipo penal por la de feminicidio. 
De igual manera en la Jurisprudencia N° 2585-2013-Junin: 
 
  En el considerando sétimo establece  que a pesar de ello, el colegiado, sin tomar en 
cuenta los términos de la acusación fiscal,  y sin mayor motivación alguna para 
sustentar su decisión respecto de la desvinculación del tipo penal originario, opta por 
emitir una sentencia condenatoria por el delito de homicidio simple; sin verificar los 
hechos probados respecto del vínculo que mantenía la victima con su agresor, y que 
configura los elementos objetivos del delito de feminicidio; esta omisión servirá de 







Primera: Con respecto al objetivo general se concluyó que  las medidas de protección que 
fueron creadas para advertir y eliminar todo violento contra la mujer, en la práctica han 
resultado ineficaces, pues no han impedido que la muerte de las mujeres por feminicidio 
disminuya, enterándonos por los medios de comunicación que dieron muerte a la mujer 
mediante actos sanguinarios, descuartizamiento, quema de sus cuerpos denotando una 
gran ferocidad del autor, y como sociedad no podemos tolerar que esto continúe. 
Segunda: Sobre el primer objetivo específico se concluyó que las medidas de protección 
implementadas en la  Ley 30364, la medida de retirar al victimario del domicilio de la 
víctima, sería la medida más adecuada y oportuna para cesar la violencia en el núcleo 
familiar, sin embargo es la medida poca veces otorgada  por la dificultad que representa 
su ejecución, pues la Policía Nacional, solo podrá exhortar al agresor que cumpla con lo 
ordenado en la resolución judicial, más no podrá entrar al domicilio y sacarlo a la fuerza, 
pues carece de esa facultad, por lo que la medida impuesta queda a decisión del agresor 
si voluntariamente decide retirarse del domicilio. 
Tercera: Sobre el segundo objetivo se concluye que, la ejecución de las medidas de 
protección se encuentra a cargo de la Policía Nacional sin embargo la falta de preparación 
y capacitación constante y asuman con un real compromiso el desempeño de sus 
funciones, así como la deficiente logística y de recursos humanos hacen que éstas no se 
puedan cumplir conforme lo ordena la norma, lo cual crea la desconfianza de las víctimas 
de acudir a una dependencia policial. 
Cuarta: Sobre el tercer objetivo se concluye que, los actos de violencia contra la mujer 
que  se cometen utilizando diversos medios tecnológicos, causan gran daño psicológico, 
y que  afecta su estado emociona, asimismo, los actos violencia se presentan en el Perú y 
en todo el mundo, no siendo un argumento para legislar ni de incrementos de penas 
privativas de la libertad, sino que es un cuestión de políticas en la educación, que deben 
de ser eficientes y eficaces, se debe de buscar la prevención, sobre todo incidir en la etapa 
de formación escolar de toda la sociedad, a fin de intentar romper ese círculo de violencia 
en el que se vive, que se encuentren capacitados de poder generar ingresos, tener en alto 
la autoestima y no tener la dependencia económica que es el factor más influyente por el 





Primera: Se recomienda al Poder Legislativo, que previamente presentado por el 
Gobierno Central se apruebe el incremento del presupuesto que es asignado a la Policía 
Nacional, a fin de que se aumente la cantidad elementos policiales fijados a los casos de 
familia, contando con vehículos que puedan permitir realizar visitas inopinadas de 
verificación del cumplimiento de las medidas, pues la sola presencia del efectivo policial 
represente una garantía de protección para la víctima. 
 
Segunda: Se recomienda a la Comisarías, que una vez asignado a sus efectivos policiales 
al área de familia sean capacitados y asuman con compromiso las funciones a 
desempeñar y no sean rotados constantemente con la finalidad de que se familiaricen 
con los casos, mantener comunicación constante con las víctimas, a fin de que puedan 
realizar sus  funciones con el mayor conocimiento, para así tener control y monitoreo 
de los casos asignados  que le permita acudir en auxilio de la víctima de ser necesario 
con la inmediatez requerida. 
 
Tercera: Se recomienda  al Ministerio de Justicia que realicen constantemente campañas 
de orientación, de que no se trata de poner denuncia tras denuncia y saturar con la 
generación de carga  a las comisaría y al Poder Judicial, cuando el objetivo debe de ser 
que se cumplan a cabalidad éstas medidas de protección que se otorgaron, y así se bajaría 
la carga procesal de los órganos Jurisdiccional Especializado, para realizar un 
seguimiento de los casos, lo cual significará para la victima que su denuncia no fue en 
vano. 
 
Cuarta: Recomendar a la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, acceder  
a una red integrada, donde se encuentre registrado toda la información del proceso, con 
libre acceso a cualquiera de las tres entidades, con la cual se pueda conocer los 
antecedentes o como ha concluido el proceso, para así poder advertir donde se está 
presentando las deficiencias a fin de que puedan ser superados, pues la demora de los 
trámites en las diferentes instituciones sobre todo por el problema de las notificaciones 
hacen que transcurra mucho tiempo y que cuando llega al Poder Judicial, éstas ya hayan 
prescrito para la acción penal. 
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 Matriz de categorización de datos 
 
PLANTAMIENTO DEL  
PROBLEMA 










El contexto de la Corte Superior 
de Lima Este, se han 
evidenciado casos concretos 
sobre violencia familiar, los 
cuales se han incrementado en 
estos últimos años en forma 
significativa, en relación de años 
anteriores. Analizando los 
hechos sociales y las causas de 
violencia familiar, que conduce 
en algunos casos, a la muerte de 
las personas y en otros casos al 
daño físico, psicológico, y 
sexual.  
 En este orden de ideas, se 
vulneran los Derechos 




¿Cómo son las  implicancias  
de las medidas de protección 
ante el incremento del 
feminicidio en el Distrito 
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PROBLEMA ESPECIFICO 01 
 
¿Cómo son las  implicancias  
de las medidas de protección 
del  retiro del agresor del 
domicilio ante el incremento 
de feminicidio en el Distrito 
Judicial de Lima Este, 2020?  
 
  
OBJETIVOS ESPECIFICOS 01 
 
Describir las  implicancias  de las 
medidas de protección del  retiro 
del agresor del domicilio ante el 
incremento del feminicidio en el 


















cual trastoca los principios 
éticos y morales, que son 
necesarios para la convivencia 
pacífica y el desarrollo pleno de 
las personas. La violencia 
familiar se evidencia como un 
tipo de discriminación que se les 
da a las mujeres como parejas, 
en su entorno familiar, como 
consecuencia de un machismo 
arraigado en nuestra sociedad,  
siendo el feminicidio el 
resultado final de una vida de 
constante violencia que no ha 
sido denunciado a tiempo o que 
habiendo sido denunciado y 
habérsele otorgado las medidas 
de protección no se cumplió con 
la finalidad de proteger a la 
víctima. Asimismo, la violencia 
familiar se presenta no solo en 
las parejas, sino también hacia 
los demás integrantes del hogar 
 
PROBLEMA ESPECIFÍCO 02 
 
¿Cómo son las  implicancias  
de las medidas de protección 
del impedimento de 
acercamiento a la víctima ante 
el incremento del  feminicidio 
en el Distrito Judicial de Lima 
Este, 2020?  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 02 
 
Describir las  implicancias  de las 
medidas de protección del  
impedimento de acercamiento a la 
víctima ante el incremento del 
feminicidio en el Distrito Judicial 



























PROBLEMA ESPECÍFICO 03 
 
¿Cuáles son las  implicancias  
de las medidas de protección 
de  prohibición de 
comunicación con la victima 
ante el incremento del 
feminicidio en el Distrito 
Judicial de Lima Este, 2020? 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 03 
 
Describir las  implicancias  de las 
medidas de protección de  
prohibición de comunicación con 
la victima ante el incremento del  
feminicidio en el Distrito Judicial 
























Anexo 2  
Instrumento de recolección de datos 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Nombre : ……………………………………………………………………….. 
Cargo  : ……………………………………………………………………….. 







1. ¿Cuáles son los criterios que deben aplicar los jueces en las medidas de protección a fin de 






2. ¿Considera usted que la resolución emitida por los jueces es suficiente para el cumplimiento 









3. ¿En las implicancias de las medidas de protección del retiro del agresor del domicilio de la 
víctima por mandato judicial solo se debe hacer en casos de violencia física a fin de evitar  
el delito de feminicidio? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Describir las implicancias de las medidas de protección ante el incremento del delito de 
feminicidio en la Corte Superior de Justicia de Lima Este, 2020. 
Describir las implicancias de las medidas de protección del retiro del agresor del domicilio ante 









4. ¿Considera usted que se debe  implementar otras medidas  para  que se cumpla la orden 








5. ¿Considera usted  que  el cumplimiento de las terapias psicológicas por parte del agresor,  
garantiza que se evite el delito de feminicidio al dejar sin efecto   la medida de protección de 












6. En las implicancias de las medidas de protección, el impedimento de acercamiento a la 
víctima mediante el   distanciamiento determinado por la autoridad judicial será suficiente 





7. ¿Cómo califica la labor  del personal policial para impedir  el acercamiento del agresor a su 






OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
 
 
Describir las implicancias de las medidas de protección de impedimento de acercamiento a la 
víctima ante el incremento del delito de feminicidio en la Corte Superior de Justicia de Lima 
Este, 2020. 
 
Describir las implicancias de las medidas de protección de prohibición de comunicación con 









8. ¿Explique de qué manera el juez  determina la prohibición  de comunicación con la víctima 






9. ¿Según su apreciación la medida de protección  de prohibición de comunicación por 






























Matriz de Análisis de datos 
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de la ficha 
de 
valoración 





el CEM,  
como los 
antecedentes 
del agresor y 
la  
frecuencia 




que deben de 



















y que no 




























































s E6, E7 y 
E8. 
Refieren que 
los criterios  
a tener en 



























E3 y  
E6 considera 
que debe  









de la víctima,  
E2 considera 
que debe ser la 
gravedad de 
los hechos.  El 
entrevistado 
E4, refiere que 
se debe tener 
en cuenta  el 




Se concluye  en 
su mayoría 
consideran  que el 
criterio a utilizar 
es el  principio de  
protección, 
inmediatez  y 
seguridad 
jurídica , la ficha 
de valoración de 
riesgo , donde se 
visualiza la 
vulnerabilidad de 
la víctima, por lo 
que es necesario 
que se otorguen 
medidas de 
protección a su 
favor, y están 
deben de ser 
dictaminadas con 
la rapidez de 
acuerdo a la 









usted que la 
resolución 






























































juez emite la 
resolución, 





































no se puede 
tener certeza 
si el agresor 
ha tomado 
conocimient






























si bien las 
medidas están 
orientadas a 
proteger a la 
víctima, evitar 
la reincidencia 
en el delito o 
vulneración de 
otros derechos 















pues una mera 
resolución sin 
que sea motivo 
de seguimiento 
por parte del 
Equipo 
Multidisciplina
rio  que debe 
estar a su 
disposición,  
queda en el 
simple papel   
 
No, porque una 
vez que se 
emite las 
medidas, no 




el juzgado  en 















refieren que el 
solo 
otorgamiento 
de las medidas 
de protección, 
no protegen a 






la educación y 
valores del 
agresor   
 
No se han 




















que todos los 
entrevistados 
reconocen que 
la sola emisión 






de la víctima, 
pues el 
problema se 











Objetivo Específico 1 
Describir las implicancias de las medidas de protección del retiro del agresor del domicilio ante el incremento del delito de feminicidio en la Corte Superior 










































de las medidas 
de protección 
del retiro del 
agresor del 
domicilio de la 
víctima por 
mandato 
judicial solo se 
debe hacer en 
casos de 
violencia física 
a fin de evitar  




































ratio, al ser 
perjudicial 
para el seno 
familiar, 

































debe de estar 
justificada la 
necesidad 
del retiro del 
agresor 
puede  
extenderse  a 
otros tipos 
de violencia 




no físicas  
pueden 
traducirse  
en actos que 
ponen en 
grave riesgo 

















por ello es 
relevante el 










física-  y 
psicológica o 
amenaza sobre 
la vida o la 
integridad de la 
agraviada, 
evaluarse  en 




cuando hay  
hijos menores  
o personas 
mayores  bajo 


























la víctima y de 
los menores 





la víctima de 
insertarse en el 
campo laboral 




donde  pueden 






E3,E4,E6 y E8, 





domicilio de la 
víctima no solo 
se debe de 
hacer en  los 


























afecta a toda 
la familia 
 
Se concluye de 
la entrevista 
realizada a los 
expertos que la 
medida de 
protección de  
retiro del hogar 
del agresor no 
solo se debe de 
dar en casos de 
violencia física 






















































usted que se 
debe  
implementar 
otras medidas  
para  que se 
cumpla la 
orden judicial 
de retiro del 
agresor del 
domicilio de la 
































se debe de 
acompañar 
la orden de 
alejamiento 
de la víctima 













debe de ser 
















es tarde, ya 




















proceda a la 
detención 
por 24 horas 
 
 














ente dos: el 
control policial 
aleatorio (en 
casos graves y  
el reporte del 















incremento  de 
violencia 
familiar) y el 
no contacto 
con terceros 
que generen o 
disuadan 
actitudes 









por parte de la 
policía del 
cumplimiento 
del retiro del 
agresor por lo 
menos 3 
semanas 











la  víctima 
comunique, 
debiendo 
crearse todo un 
equipo 
multidisciplina









E1,E2,E3 y E4  




otras medidas  
para que se 





debe ser el 
propio Juez 
quien ejecute 






















no libe licor 









Se concluye de 
las entrevistas 
a los expertos 


















exhortará a que 
se retire, mas 
no puede 
ingresar a 












usted que el 
cumplimien
to de las 
terapias 
psicológica
s por parte 
del agresor, 
garantiza 
que se evite 
el delito de 
feminicidio 





































No basta el 
cumplimient




















es una forma 
de ayudar  al 
agresor a 
controlar su 
ira y su 
comportami
ento en 
relación a su 
familiar, el 
retiro del 
hogar es una 
forma 
preventiva 










































El agresor debe 
someterse a las 
terapias como 





de una orden 
judicial, y la 
posibilidad de 
regreso al 
hogar debe de 
ser progresivo 








con  el debido 
seguimiento y 
periodicidad, 
dan una alta 
probabilidad 
que el agresor 
no cometerá 
feminicidio, si 















cambio con el 
fin de no 













refieren que el 
cumplimiento 
de las terapias 
psicológicas 
por parte del 
agresor no 
garantiza que 
en el futuro 
pueda acabar 
en feminicidio 

























concluir  que el 
cumplimiento 





ira, pero se 




informes y el 
retorno debe 
de darse de 
manera 
progresiva, 
















Objetivo Específico 2 
 Describir las implicancias de las medidas de protección de impedimento de acercamiento a la víctima ante el incremento del delito de feminicidio en la Corte 

















































o a la 
víctima 















por si sola 
pueda 
garantizar el 
100% que no 




la medida de 
no 
acercamient
o es positiva, 
el punto esta 





pues pese al 
distanciamient








cese de todo 
acto de 
violencia, pues 
al ser una 
modalidad 





























en su contra 
Esta medida 
buscan que de 
alguna manera  




de evitar la 
relación física, 
esta medida 







que el agresor 
reflexiones 
sobre su 






























entre ellas el 
distanciamie
nto empero 
























de las terapias. 
Si no, de nada 
valdrá la orden 
de alejamiento  
No es 
suficiente, 









oportuna a la 
víctima y si 
el agresor no 
respete las 
medidas  se 
debe 
endurecer la 
penas y el 
proceso 


























s, puesto que 
todos 
consideran 
que no es 
suficiente 
Se concluye de la 
entrevista 
realizada a los 
expertos que la 




no es suficiente , 
pues debe de ir 
complementado 
por otras medidas 
como las terapias 
y todas bajo la 






















































o del agresor 
a su víctima 










) para un 
cumplimient




de la mujer 
debería de 





Esa labor a la 








dotar de una 
mayor cantidad 
o en su defecto 
que frente a 
una infracción 
intervenir de 
inmediato a los 
agresores 
 

























limitada, se le 
dedica poco 








que se emiten  
diariamente y 






máxime si no 





e por el 
gran 



























esta tarea o 
policía 
especializad










Hasta ahora se 
demuestra en 










si la victima 
la llama, 






















por parte de 
los 
entrevistado
s  en calificar 








de los casos 
pero que 
muchas 





































Se concluye que 
existe 
uniformidad 
entre todos los 
entrevistados, 
pues por más que 
el personal 
policial quiera 
brindar la ayuda 







la falta  de 
capacidad 
operativa frente a 
la gran cantidad 
de  medidas de 











Objetivo Específico 3 
 Describir las implicancias de las medidas de protección de prohibición de comunicación con la victima ante el incremento del delito de feminicidio en la 









































qué manera el 
juez  determina 
la prohibición  
de 
comunicación 
















en este caso 
sería la 
psicológica, 
dado que se 
ejercería por la 
vía telefónica u 






o de lo 
advertido en 
audiencia, y 
se dará  en 
aquellos 



















n, que no 
hay un 
control para 














el Juez se guía 





















































en relación a 
la propia 
víctima o de 
los menores  
en caso de 
tener hijos, 
se debe tener 
en cuenta la 
consecuenci
















































n  es para 
salvaguardar 
la integridad 
de la víctima 













cada Juez tiene 





Se concluye que 
la prohibición de  
comunicación 
con la víctima 
debe de darse con 
la prohibición del 
uso de cualquier 
medio 
tecnológico, y así 

































de serlo, pues 
mucho tiene 
que ver la 
educación, la 
formación de 
sus valores  del 
agresor que 
muchas veces 































a la víctima 
ello en 
coordinació



















está orientada a 
evitar que la 
víctima reciba 
































proteja a la 
víctima, 













no se debe 
afectar la 
posibilidad o 








e por casos 
de asistencia 
económica 
familiar a la 
propia 
víctima o a 





















para pedir el 
dinero de los 
alimentos y 




















































la E3 hace 
referencia que 
esta medida de 
prohibición de 
comunicación, 
no protege a la 
víctima y que 
si en realidad 



















Se concluye que 
la mayoría de los 
entrevistados 
están de acuerdo 
al manifestar que 
esta medida solo 
protege a la 
víctima de 
manera parcial, y 




























































































































































Magnitud según departamento 
El departamento con mayor número de casos  de  feminicidio es Lima y sus provincias,  con 
aproximadamente un 90%,  seguido por el departamento de Junín, Arequipa, Puno y Cusco. 




  Figura 2 Número de casos de feminicidio según departamentos. 
 
 
 
 
